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ANELLAMENT D'OCELLS POC COMUNS A CATALUNYA (1957-1983) 
E n r i c  C a r r e l - a  i 6 a l l i r ; ~ ; h  ( * )  
A l b e r t  M a r t i r ~ e z  i V i l a l t a  (+*) 
SUMMARY 
Uncommon b i rds  ringed i n  C a t a l o n i a  (1957-1983) 
' T h i s  p a p e r  d e a l s  w i t h  140 r e c o r d s  o +  18 d i f + e r c r l t  s p e c i e s  
w h i c h  a r - e  c o n s i d e r e c f  uncommon i n  C a t a l o n i a ;  T h e  i n f  o r m a t i  on  c o m e s  
f r o m  t h e  r e g i s t e r s  o +  26 r i n g e r s  a c : t i v r  i n  C a t a l o n i a  i n  t h e  
p e r i o d  1957-1983. T h e s e  r e g i s t e r s  c o v e r  s o m e  72, f30O b i r d s ,  a r o u n d  
93 % o f  t h e  t o t a l  r i n g e d  i n  C a t . a l o r ~ i a  i n  t h i s  p e r i o d .  
Durarit l a  p r h c t i c a  de 1 'anel  lament, en ocasions, hom captura 
o c e l l s  d 'espec ies poc comunes a l a  n o s t r a  av i fauna.  Normalment 
aquesta i n f  ormaci6 r e s t a  a rx ivada  en e l s  f u l  1s d 'ane l  lament, l a  
qual cosa f a  que la seva d i f u s i b  s i g u i  mo l t  l im i t ada .  Per t a l  de 
donar s o r t i d a  a aquest t i p u s  d ' i n f o rmac i6  s ' ha  f e t  una r e v i s i 6  
d e l s  a r x i u s  d e l s  ane l ladors  que han ac tua t  a Catalunya e n t r e  e l s  
anys 1957 i 1983. 
E l  volum de l a  in fo rmac i6  rev isada  representa aproximadament 
e l  93 % d e l  t o t a l  d ' o c e l l s  a n e l l a t s  a Catalunya en aquest per iode  
(uns 72.000 exemplars). 
I Material i MQtodes 
Per a l a  redacc i6  d'aquest a r t i c l e  hom ha r e v i s a t  e l s  fulls 
d 'anel  lament d e l s  segGents a n e l l  ador!; i anys : 
Anell ador Anys 
J. Amat 
J.Halanz6 
J .M.Bof i l1  
J. HorQs 
J. CarnC HarberA 
L.Colom 
&.De Roo %( J-Doheegher 
F'. Pl. Di ez Ponce 
J. M. Domi ngo 
X .  Fe r re r  
S .F i l . e l l a  
F'. Irr-anch 
S. Gal :L egn 
Grup Cata lh  d'Anel.lamerit 
Gr~cpo Or-ag6n 
' J . M a l  uquer S. 
J . Mal uquer.. Pl. 
S. Mal ~..tq[..ler M ,, 
Pl. Marture1. I 
I?. Masol i ver 
N. Lctj  al-I 
R .  Ravp,t.tc'j!ii; 
N. Sarrrt, 
F ,. 'I"rav8 
,I.Vol.: l .6~ Carol 
E i  c::r l .kori de +:el eccid de l e s  esp8c j . u~  ha o s t a t  e l  ma'telt: 
que Ihom hn eecjc..t.¡:k 1:Jer i x  1.a r-ec:ol:l.icla cl'intormacict, sobre e.;p&cj.es 
pioc: coint..lrie!s a [:a!ra:l~tnyi:l ar;rti muti L.[ de :la r e1 i a r c l 6  de l  vc;)lum 
ti 'au-rli t o l o y i  a de % a  !kiir;tbria Natur.al d e l .  F'ai'sci!:; Cat:,alan:; 
i X u Fe r re r  i n 11 l: t ,, ) . 
R e s u l t a t s  
S'expressa e l  nom de 1 ' e s p C c i ,  da ta  d 'anel lament ,  edat 
(codi  EURING) i s e ~ e ,  en cas que es corjegui, l o c a l i t a t  
d 'anel lament i ane l ladur  (en e l  cas d '&sser  m&s d 'una persona, es 
posa nom& e l  nom de l a  p r imera)  .En el cas de l e s  especies Turdus 
t ( ~ r y u a t u s  i F r i n y i l l a  mczrr t i f r iny . i l la ,  e l  ndmer-o precedent a l  sexe 
correspon a l  nombre d'esemplars anel la ts , ,  sent  t o t s  e l l s  d ' eda t  
C1 
Porzana parva 
06. (23.83 4 d E l  Remolar. P ra t  L..lobregat. Barcelona. G. Chacbn 
Lyanocr yptes r i n i m a  
08.12.78 2 L'Encanyissada.Rrnpost,a. Tarragona. I. Mart inez 
29.01.8.3 4 E l  Remolar.Prat Llobregat.Barce1ona. G. Chacbn 
Turdus torquatus 
11.04.76 2~917 Benasc.Osca F. Giri3 
17.06.77 d Rasos' de Paquera. Etarcelona A. Rorr-As 
06.1.0.76 cP L'Encanyl ssada. Flmposta. 'Tarragona I. Mart i nez 
06.10.78 2 L '  IL leta.De1 tebre.Tc7rragona A. Plart,i ner 
28.10.82 d 9 13 La Palma d 'Ebre. Tarragona . X . Tomds 
Acrocephalus p a l u s t r i s  
Ca 1 'Andre~~. .  Tiana. Barcelona 
Caste l  16 d 'Empúries. Girona 
C a s t e l l 6  d'Empdriee. Girona 
L 'Encanyisr;ada. Amposta. 'l'arrayoria ' 
1'. Caramany ,S. Pere 1:'escador. Lii roria 
I .  Caramany ,S. Per-E! F'e:jcadolP. Girona 
J. Sar-gatal 
J. Sar-gata!. 
:i. Mar-tinez 
J. Sargata l  
J. S i rga tca l  
Acrocephalus schoenubaenus 
05. 0:3. 0:s 4 El K e m o l a r  . f "~"at L1ob1-egat. Bi3rt:el oiria G. ChaccSri 
03.04.77 4 L 'Encanyissada. flmpo!:sta. 'Tal-r-agoria I .Ma r t i ne r  
03. 04. 7'7 4 
114.04.7'7 4 
L. 'Encanyi !r;!iada. Amposta. 'Tart-.agona 
Roseli.. O i  r-ona 
I... 'Encanyissada. Amposta,. 'rarruagona. 
L. L<ricrar~yi. !:,r;ada,. flmpol-ita. 'l"arragoria 
I .  Cararnany ,S. Pere Fesc.ador. Girc.:)rla 
L'Encanyissada. ninpoeta. Tarragona 
P ra t s  dc! Cerdariy¿,~.L:l.eida 
L 'Et..icanyi ssada. Amposta. "l'arrayona 
Pal au Sabardera. Gi roria 
L 'E:ricariyi s!r;iiddu Ainposta. Tarragona 
Caskel 16 d 'EmpCtries. Girona 
L 'Encanyissada. Nrnpi3'3ta. ' r a m  
Pal au Sabardera. G i  i-ona 
E l  Remolar. P ra t  L lobregat .  Barcelona 
Castel  16 d 'Empuries. Gi rona 
Locustella naevia 
0'7.05.83 4 Punta Tordera. Blanes. Girona 
(37. (35. 8.3 4 
20.08.76 2 Benasc. Osca 
03. OY. 77 2 Ca 1 ' A n d r e ~ ~ .  Tiana. Barcelona 
113. 1C).82 2 
17. 10.82 2 n o  
Acrocephalus paludicola 
23.04.83 4 L'Encariyissada.Rmposta. Tarragona 
22.08.80 2 C a s t e l l 6  d'Emp6ries.Girona 
09.09.8.3 2 E l  Remolar. P ra t  L l  obreyat.  Barce l  ona 
10.OY.8:3 2 
29.89.83 3 E l  Remolar. P ra t  L lobregat .  Barcelona 
29.09.83 3 
Sylvia curruca 
2~.00.79 2 E l  Calvet  ,Manresa. Barcelona 
31.08.77 2 Ametl l a  de Mar. Tarragona 
12.09.80 2 E l  Masnou. Barcelona 
15.10.72 2 Calders.Barcelona 
1.Martinez 
J. S+~r .gata l  
I. Mart ines 
I. Mai-t:I.nea 
J. Sargata l  
I .Mar t ine r  
F. G i r 6  
-- 
I. Mart i riez 
J. Sargata l  
I .Mart inez 
J. Sargata l  
I .Mar t ine r  
J . Sargata l  
G. Checbn 
J. Sargata l  L 
V. Est rada 
I .Mar t f  nez 
J .$argata l  
G. Chac6n 
A. Borrds 
A. Mart inez 
E. Garc ia  
L.Colom 
Sylvia sarda 
li). 06.62 2 cf Vallcarca. Barcelona 
20. 07.76 2 cf' Seg~lr- de Cal a.f el I . "rarr~ic~or~,a 
Ph ylloscopus sibilatrix 
Ca 1 ' Arldreu. 'liana. Barcelona 
Garr-iguel la. Girona 
C:a 1 'Andreci. "Tiana. Barcel ona 
Hippolais icterina 
Torroella de Montgrf.Girona 
Greixa,Coll de Pal 
Sant Pere Fescador.Girona 
L 'Encanyissada. Amposta. Tarragona 
Ca 1 'Andreu,Tiana. Barcelona 
Hippolais pallida 
I.Caramany,S.Pere Pescador.Girona 
Torroella de Montgrf.Girona 
I 
Ca 1 'Andreu, Tiana. Barcel ona 
I. Caramany ,S. Pere Pescador. Girona 
I, 
*.I. Val las 
A.Soria 
C.M.T. 
E. Esteve 
c. ris 'r. 
J.Tic6 . 
J.Sargata1 
1.Martinez 
C.M.T. 
J. Sargatal 
C.M.T. 
J. Sargatal 
13.05.78 2 Sadernes. Girona J.Tic6 
17.08.78 2 Segur de Calaf el 1. Tarragona A. Soria 
05.10.72 2 Punta de la B a n y a , ~ . ~ . ~ ~ ~ i t a . ~ a r r a ~ .  L.Colom 
02.10.83 2 Segur de Calaf el 1. Tarragona A.Soria 
Antiius cervinus 
30.04.80 2 Caste l  16 d 'Emparies. Girona J. Sargata l  
Ficedula parva 
09.09.83 2 I. Caramany ,S. Pere Pescador. Girona J. Sargata l  
Caccothraustes coccathraustes 
4 Caldes de Montbui. Barcelona 
4 ,I 
2 d Miou,Manresa. Barcelona 
2 9 V i  l adecaval 1 s. Barcelona 
2 9 Olesa de Hontserrat.Barce1ona 
2 9 
2 y Val lromanes. Barcelona 
2 V i  ladecaval 1 s. Barce l  ona 
O . I, 2 Cal des de Montbui. Harcel  ona 
2 
2 
Fringilla montifringilla 
21.01.76 5d 11.0 Sant Pere Pescador.Girona 
22.01.76 2d 49 " 
2:3.¡:)1.76 ' 7 d l 0 9  " 
24.01. 76 14d??89 " 
25.01.76 5d 119 " 
29.01.76 d 49 'I  
17.05.81 cf Massaria. Girona 
16. (:)5.82 cf Santa Col oma de Gramenet. Barcelorla 
"'-> L,. 10.61 L? 6¡3 'Terrassa. Barcelona 
24.10.81 g Beniul-e.Lleida 
24.10. U2 r# Fadalona. Barce l  ona 
29. 10.61 2tE Kerrassa. Bar-csl.oria 
(:)I. I 1 61.2 
01.11.bl % 
05. 11.61 d 2 9  
OEl. 11.75 2 Sant Pel-e Pescador. G i  rona 
22.11.81 cf Badalona.Barceloria 
"1. 1.1.82 8 Pals.Girona 
01. 12.79 6 Sar.itpedor. Barcelona 
06.. 12. C,O CJ "f'errassa. Barcelona 
Passer hispaniolensis 
A. Jul i en , 
A. Borras 
J. CarnB 
A-Mot is  
I 
E. Ventura 
J . Carn& 
A. J u l  i en 
X . Tombs 
J. Carn& 
X .  Sanui 
C. M. T. 
J. Carn& 
J. Sargata l  
C. Pl. T. 
V. Est rada 
A. Borrds 
J . Carn& 
Entregat el 27.04.1985 
